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v e is m e r t B e a ta D o m in a é s M a g n a D o m in a m u n d i e ln e v e z é s , m e g e n n e k fo rd ítá s a i: a
B o ld o g a s s zo n y é s N a g y a s s zo n y . S z ám o s p é ld á t le h e tn e id é z n i rá , h o g y sz a b a d o n
fo rd ítv a k é ső b b is b e to ld já k a k i r á ly n é , R .a s s zo n y c ím e t, m ik é n t a z Ü d v ö z lé g y b e n is
a S a n c ta M a r ia fo rd ítá s a : A s s zo n y u n k S zű z M á r ia . S ze n t A n n a t is z te le té n e k k é rd é ·
s é v e l b e h a tó a n fo g la lk o z ik K A TO N A LA JO S 1 9 ü 5 ·b e n A k ed d a s sz o n y a c ím en (E th n .
X V I, 1 -1 6 ) . M in t ír ja , e z a tis z te le t a X V . sz á z a d b a n m á r n em c sa k k e le te n , h a n em
n y u g a to n is m in d á lta lá n o sa b b le s z . A b á z e li z s in a t e g y ik h a tá ro z a tá b a n u g y a n is n a g y
lé p é s t te t t a B o ld o g sá g o s S z ű z sz e p lő te le n fo g a n ta tá s á n a k d o gm áv á em e lé s e ú tjá n ,
am in e k k ö v e tk e z té b e n S z e n t A n n a m é ltó s á g a is em e lk e d e tt . M ű v é sz e ti á b rá z o lá so k b a n
é s fo h á sz o k b a n m eg je le n ik a M e t t e r tÜ l ·m o t ív u m : k ö z é p e n S z e n t A n n a , k a r já n jo b b -
ró l a z is te n i K isd e d é s b a lró l a g y e rm ek M á ria , v a g y a z is te n i K isd e d e t ö lé b e n ta r tó
g y e rm ek M á ria . A z á b rá z o lá s le írá s a é s a fo h á sz m eg ta lá lh a tó m ag y a ru l a K a z in c z y é s
a T e le k i k ó d e x b e n , a z u tó b b ib a n íg y : ,,s c e n t a n n a a z z o n : s e g e l m V n k e t h a rm ad m ag ad ·
d a l" . K é ső b b e n le je g y z e tt n é p i im ák b a n é s é n e k e k b e n is n y om a v an a M e t t e r tÜ l - k u l ·
tu s z n a k é s a n n a k , h o g y a h ív ő n é p so k á ig é l S z e n t A n n a k ö z v e tí tő s z e re p é v e i, m in t
a k i ö re g a n y ja a z is te n i K isd e d n e k é s a n y ja a z é g é s fö ld a s s z o n y á n a k . E g y ik fo h á sz
íg y h a n g z ik : ,,0 J e z u s M a r ia sZ .A n n a ti h á rom sz .s z em é lle k , e s e d e z z e te k é re ttü n k
a sz .h á rom sá g n a k ."
A tö rö k id ó 1 c u tá n ú jra é le d te k a b ú c sú já rá so k , m o s t m á r tö b b n y ire M á r ia ·k e g y ·
h e ly e k re . A b a ro k k k o rb a n a v a llá so s á h íta t is m eg v á lto z o tt , a s z e n te k b e n is m eg lá t ·
tá k m á r a h ú s ·v é r em b e re k e t. M á r ia is é le tk ö z e ls é g b e k e rü l m in t a M eg v á ltó é s m in t
a z em b e re k é d e sa n y ja . A k u ltu s z n a k e z a v á lto z á sa la s s a n fe lo ld o tta a z t a b é n ító m e ·
re v sé g e t, am e ly a m é ly sé g e s tis z te le t m ia tt s z á z a d o k o n k e re s z tü l fé k e z te a M á r ü z n év
k e re s z tn é v k é n t v a ló h a sz n á la tá t . A sz e p lő te le n fo g a n ta tá s h ité n e k d o gm áv á em e lé s e
1 8 5 4 ·b e n to v á b b fo k o z ta a z Is te n a n y á n a k tis z te le té t , d e m o s t m á r n em c sa k a k i·
rá ly n é é t, h a n em az em b e re k é g i é d e sa n y já é t , a k in e k n e v é t, m in t e g y é d e sa n y á é t m o s t
m á r b á tra n h a sz n á ltá k . A p ro te s tá n s m ag y a rs á g n á l i ly e n k u ltu s z v á lto z á s n em tö r ·
té n t , o tt a X V I. s z á z a d b a n M ag y a ro rs z á g o n m ég a lig h a sz n á lt n é v , a tö b b i b ib lia i
n é v m ó d já ra m in t J é z u s K ris z tu s é d e sa n y já n a k n e v e 1 -2 sz á z a d d a l k o rá b b a n jö tt
d iv a tb a . A k é t n é v , An n a é s M á r ü z o rs z á g o s á tla g b a n m a is a g y a k o r i n e v e k k ö z é ta r ·
to z ik . A z 1 9 6 7 -e s s ta tis z tik a s z e r in t a M á r ü z n év a 2 ., An n a a 2 1 . h e ly e n á ll t (N y r .
X C III , 4 1 ) .
S a já to s s z im b ó lum o t fe d e z h e tü n k fe l a b b a n , h o g y P a is D e z ső tö b b m in t h a t
é v tiz e d e s tu d om án y o s p á ly á já n a k k e z d e te é s v é g p o n tja e g y a rá n t J a n u s P a n n o n iu s
n e v é h e z k a p c so ló d ik . A la p k ő é s z á ró k ő , m o n d h a tju k a z é p ítőm ű v é sz e tb ó 1 k ö lc sö n -
z ö tt s z ó k é p p e l. A tu d ó s é le tm ű v e a g o n d o sa n g y ű jtö tt , s z ám b av e tt é s m eg ro s tá lt a d a ·
to k so k a sá g á b ó l é p ü lt fe l . S e b b e n m in d e n c ik k n e k , ta n u lm án y n ak m eg v an a m ag a
h e ly e , fu n k c ió ja ; s m in d e g y ik írá s m ag án v is e li a z a lk o tó je g y e it : a t é n y e k tis z ·
te le té t , a z a d a to k é r té k e lé s é t , a m é r le g e lé s k é p e s s é g é t s a z t a fé lre ism e rh e te tle n a la ·
k ítá sm ó d o t, am e ly b e n a m ú lta t k u ta tó tu d ó s a le tű n t id ő k g y a k ra n g y é r em lé k e ib ó 1
is m eg tud ta ra jzo ln i a szem élyek , he ly - és v íznevek köré a hajdan i ,Jehe tséges" é le t
képét is .
A z alapkő - m ond ja az É rtS z . - W •• nagyobb szabású ép ítkezés a lap fa lában el·
he lyeze tt ü reges kő , am ely rendszerin t m agába fog la lja az ép ítkezés fó 'bb kö rü lm é·
nyeit ta rta lm azó ira to t." - llyen a lapkőnek tek in the tő Pais D ezső első Janus-tanu l·
m ánya .
1 . A ,,Janus Pannon ius E ranem us-a és a la tin k lassz ikusok" az EPhK . 1910-es
év fo lyam ában je len t m eg (760 -776 ); a szerző neve m elle tt o tt á ll záró je lben : Zala·
egerszeg. Szü lővárosa nem csupán je lképesen vo lt szárny ra bocsá tó ja , de itt ön tö tte
vég leges fo rm ába első , nyom ta tásban m eg je len t m űvét az akkor 24 esz tendős Pais
D ezső . E rede tileg la tin szakdo lgoza ta vo lt ez a tanu lm ány . Ö m aga így em lékez ik
v issza m eg írásának körü lm ényeire : ,,m in t ko llég ium i gó lya - m áso lásában közrem ű ·
ködö tt H usz ti József - ha tvannégy év táv la tábó l is há lás köszönet ... " . T a lán éppen
ez az ,,íródeákság" kelte tte fe l annak ide jén H uszti é rdek lődésé t is Janus Pannon ius
irán t, és le tt késó 'bb egy ik je les ku ta tó ja , m onográfusa .
KARDOS TmOR így m élta tja a verse t: ,,A z E ranem os, 'A sze lek versenye '
Janusnak egy ik lege lső a lko tása , e rede tileg isko la i gyako rla tnak készü lt, m elye t G uari·
no sugalm aw tt. A négy v ilág tá j szé ljá rása i ve tekednek egym ássa l az e lsőbbségért ...
A sze lek k irá lya , A eo lus (A io lo sz) a leghosszabban szónok ló B oreasnak (az észak i
szé lnek ) ad ja a pá lm át. S zerkeze tileg jó l fe lép íte tt, bám ula to s erud (c íóva l készü lt
kö ltem ény . E gységes hangu la t ának m ég az sem árt, hogy tu la jdonképpen cento lenne ,
a k lassz ikus róm ai kö ltésze t szám ta lan helyéró1 összefo rrasz to tt szerkeze t" (J . P .
verse i. S zép iroda lm i K önyvk iadó , 1972 .,273 ).
"S a já tságos egy m ű ez az E ranem us!" - k iá lt fe l a fia ta l ku ta tó : "F eltűnő m ég
a rena issance kö ltésze t kü lönössége i közö tt is : le író kö ltem ény rhe to rika i fo rm ában ...
A m egszem élyesíte tt sze lek - úgy szó lván - egy tö rvényszék i tá rgya lás kere tében so -
ro lják fe l tu la jdonságaika t, m elyek alap ján A eo lus kedvező dön tésé t várják" (i. m .
761 ). - "H a az ilyen fa jta kö ltem ény nem áll is abban a ko rban egyedü l, ez a fo r-
m a - m elynek kö ltő iségéhez kü lönben is szó fér - nem lehete tt va lam i nagyon közön ·
séges (= szokásos). S tán nem tévedek - m ond ja PA IS -, m iko r az t h iszem , hogy
Janus nem az akkori kö ltésze tbó1 vette az ind ítéko t ezen m űve szokatlan a lak jának a
m egválasz tásához . M ás irányban kell tehá t e ljá rása ny itjá t keresnünk . D e a kérdés m eg-
fe jtéséhez csak az E ranem us k lassz ikus vonatkozása inak m egv ilág ítása u tán fogha-
tunk" (i. h .).
E cé lk itűzés nyom án a do lgoza t a tovább iakban a fia ta l szerző m ár k ik ris tá lyo -
sodo tt m ódszeré t, ku ta tó i e rényeit tük röz i: P a is m ár ebben a m unkájában sem fogad
el - k ritika né lkü l - szép csengésű , kész , fe lsz ínes m egállap ításokat. E zek az ő szá-
m ára csak arra szo lgá lnak , hogy m egm érje sú lyukat, s m egv izsgá lja , m enny i közük
van a való sághoz: az adatokhoz és a tényekhez . N em riasz tják m eg a k iny ila tkoz ta-
tásszerű vélem ények : "É rdem es-e fog la lkozn i annak a v iszonynak a m eghatározásáva l,
m elyben egy hum an ista kö ltő az ókori iroda lom hoz áll, a m iko r sz in te a p rio ri ny il-
vánvaló a legsw rosabb kapcso la t?" (i. m . 760 ). - be , a közhely szerű m egállap ítás .
S am it a szerző hozzáfűz : "É n azt h iszem , hogy a ku ta tás ezen iránya nem hasw n ta-
lan . M eg vagyok győződve , hogy ily fa jta p rob lém ák m ego ldásának nem csak iroda-
lom tö rténe ti, hanem m űvelődéstö rténe ti je len tő sége is van" (i. h .). V izsgá la tában
nem szorítkozik a szűkebben értelmezett filológiai motívum- és hatáskeresésre, a pár-
huzamos ,,helyek" felderítésére, hanem sorról sorra haladva alaposan elemzi a köl-
temény szövegét, megkeresi az előzményeket, a forrásokat; s a feltáró munkában még
mélyebbre hatol: "Első sorban természetesen azokat a helyeket igyekszem megállapí-
tani, melyekre Janus Pannonius költeményében valamelyik részlet eredete nyilván·
valóan visszavihető, de utalni fogok azokra a párhuzamos helyekre is, melyek gyak-
ran tán a tudat hátterében maradva befolyásoihatták J. P. szólamainak alakulását s
így a latin nyelvben való eruditiójának a mértékére jellemzóK lehetnek" (762).
A források és minták rendre kimutathatók: Vergilius, Lucanus, Ovidius hatását
fedezi fel a gondos elemző, de mást, többet is feltár: "Janusnál egyes szók és szókap-
csolatok ugyanazon verstani helyzettel bírnak, mint a klasszikus szövegekben. - A köl-
tő emlékezetének hátterében ezek a vergiliusi és ovidiusi versrészletek merültek fel"
(766) - azaz: " ... a legtöbb esetben idézhetünk olyan közelálló párhuzamos helye-
ket, melyeknél, ha az átvétel teljes bizonyossággal ki nem mutatható is, valószínűleg
a tudatalatti lelki folyamatként végbemenő utánzással van dolgunk" (773).
A szűkebben értelmezett filológiai vizsgálat Paisot több fontos következtetés
levonására készteti: a vers Guarino (Guarinus) ferrarai iskolájához kapcsolódik, korai
alkotása Janusnak, szélesebb körben nem volt elterjedve; "Csak egyetlen codexben
maradt fenn, Firenzében, melyból Sambucus 1567-ben kinyomatta". Végül arra
következtet, hogy az Eranemus l451-ben íródott.
Ide iktatom V. KOVÁCS SÁNDOR méltatását: "A szelek versengésének tüzetes
átvizsgálása az antikvitás fényében: maradandó értéke a Janus-kutatásnak. A dolgozat-
ra jellemző magas akribeia nemcsak a fiatal Pais Dezső filológusi kvalitásait bizonyí-
totta be, hanem - argumentum ex silentio - azt a veszteséget is, ami irodalomtörté·
neti, forráskutatói studiumainak félbehagyásával érte a Janus.filológiát" (i. m . 578).
2. Az Eranemos kevéssé ismert voltához szeretnék egy kiegészítő megjegyzést
fűzni: 1908 körül Pais úgy tudta, egy firenzei kódexben őrződött meg a vers; Csa-
podi jegyzéke szerint a bécsi Nationalbibliothek (W ien, ÖNB. Cod. Lat. 9977 jel-
zetű) egyik kódexében. - Amikor - szerencsés véletlen folytán - hozzájuthattam
a Sevillában őrzött, addig ismeretlen J. P.·kódex rnikrofilmjéhez, és vizsgálódásaimról
beszámolhattam professzoromnak, első kérdése mindjárt ez volt: Vajon az Erane·
mos szerepel-e a kódex versei között? - Igen1ő válaszornnak nagyon megörült. Ak-
kor már, 1971 őszén - a Janus-évfordulóra készülve, gyengülő erejét nem kímélve -
buzgón gyiijtötte az anyagot újabb J. P.-tanulmányához. Klaniczay Tibor kérte fel
arra, hogy szóljon hozzá Tóth Istvánnak J. P. nevére, születési helyére vonatkozó
nézeteihez (TÓTH ISTVÁN, J. P. származása. ItK. 1965.603-13). Pais kézhez kapta
az ebból készült előadás szövegét is.
Tóth három problémát vetett fel:
1. Janus születési helye - úgy is, mint családneve;
2. családi státusa;
3. nemzetisége.
Bár a három kérdés szorosan összefügg, a legfontosabb a születési hely tisztá-
zása volna, mivel - Tóth utal rá - a XV. században általában a születési hely szolgált
családnévül, illetóleg a családnév egyúttal a születési helyet is jelöli: "a külföldi egye-
temeken ugyanis általában a születési hely nevét iktatták az anyakönyvekbe" (1. P.-
tanulmányok, Akadémiai Kiadó, 1975. 65). Okfejtésében Tóth Janus Guarino-pa-
negyrisébó1 vett idézettel azt akaIja igazolni, hogy J. a DlIDa-Dráva-torkolat közelé·
ben született volna; de nem azonos a Csezmice, Csezma, Csázma helységnévró1 - ő
egynek veszi! - elnevezett Csezmiczei Jánossal (ez utóbbi személyben Tóth Vitéz
János esztergomi érsek másik lIDokaöccsét véli felfedezni; Janust magát Kesinczei-
nek tekinti). Az olaszos írású Cesinge alakot az eltűnt Valkó megyei Kesince, Keszince
helynevekkel azonosítja.
3. Pais gondosan megvizsgálta Tóth feltevéseit, s maga is - szokásához híven -
széles körű adatgyűjtő, feltáró munkába kezdett. Fó'ként aJ. P. születési helyével és
természetesen ezzel kapcsolatban a nevével összefüggő (vagy összefüggésbe hozható)
kérdések foglalkoztatták. Utánanézett a Tóth által érvként felhasznált J anus-idézet·
nek, amely - Csorba Győző fordítása szerint - a Dráva torkolatát teszi meg a költő
születési helyéül. Pais ,,nagyobb hűséggel" (ahogy ő mondta) átültette magyarra a
kérdéses verssorokat, s ebbó1 már kiderült, hogya pontosan értelmezett szöveg nem a
torkolat közvetlen közeléhez illik, sőt még nem is a folyó legalsóbb szakaszára (vö.
ItK . 1978. 365). Megvizsgálta Kaprinai Istvánnak aJ. P. szülóbelyére vonatkozó jegy-
zeteit (Diplomatica temporibus Matthiae de HlIDyad Regis HlIDgariae. 1767.); okle-
vélkiadványokat, régi térképeket tanulmányozott.
Ezt a tanulmányt, ha módja lett volna befejezni, ma kétségtelenül az életmű dí-
szes zárókövének tekinthetnénk; azonban - sajnos - töredék maradt, de így is figyel·
met érdemel.
Kázmér M iklós, Pais Dezső hagyatékának rendezésekor aJ. P.-re vonatkozó
kutatások gyűjtőmlIDkálataiból három, borítékokba rendezett, vaskos adatcsomót
talált. Ezek egyike a "Helyreigazítások és kiegészítések a J. P. származására vonat·
kozó újabb és régibb vélekedésekhez" címet viselte; alcíme: "Helyreigazítások és ki-
egészítések J. P. ,,Kesincei János" -ságának bizonyításmódjához" - a Tóth István
előadásához készített hozzászólás volt. Ezt az írást én tehett em közzé (ItK . 1978.
364-70).
Újra átolvasva megállapítható, hogy Paisnak ez a vélhetően utolsó írása ugyan-
azokat az erényeket tükrözi, amelyeket már első művében megismerhettÜIlk. A felve-
tett kérdést körültekintő figyelemmel tanulmányozza, számba vesz minden körül·
ményt, és gyűjti, majd felsorakoztatja az érveléshez szükséges a dat o kat. A d a-
t o kat mondok, mert Pais most is fáradhatatlanul utánanéz minden hivatkozás-
nak, semmit sem fogad el másodkézbó1. Csoportosítja, fejtegeti, értelmezi a kapott
adatokat, azért, hogyafélreértéseket, félremagyarázásokat tisztázza.
Végül is hihetőnek tartja Tóth feltevései közül a Vitéz János két lIDokaöccsé-
re vonatkozót, helynévmagyarázatát kiigazít ja (Drázad=Drávaszád: CSÁNKI, Tört·
Földr.; GYÖRFFY, 1, 237). - Irónikus hangon cáfolja Tóth nézetét a Csezmice és
Csázma nevek vélt azonosságáról, és további adalékokat, megjegyezni valókat ígér.
Sajnos, a további, tekintélyes mennyiségű adatot már nem bírta "közleménnyé ala·
kítani", pedig az egyik cédula élén ez az ígéretes cím olvasható: "Janus természeti
és emberi környezete a gyermekkorban". A bevezető mondatok: "M inthogy a Szred-
náról való Vitéz család vagy annak egy része valamilyen módon kapcsolatba került a
hajdani Szrednától vagy Szredna mellékétó1 északra eső Csezmicével, esetleg nem fe-
lesleges az utóbbiról némi tájékoztatást nyújtani azon kívül is, hogy fentebb már ki-
m u ta t t a m T ó th n a k a Csezmice-Csázma a z o n o s s á g á b a b e l e ly u k a d t ( ? ) k ü lö n ö s t é v e d é ·
s é r e é s e b b ó l k i t e rm e l t k ö v e tk e z t e t é s e i r e . A z o n b a n n e m tu d o m m á s k é p p e n m e g e j -
t e n i , c s a k ú g y , h o g y e s e t l e g t e r j e n g ő s n e k t e t s z ő m é r t é k b e n k i t é r e k a Csezmice k ö r -
n y é k e b e l i h e ly e k Á r p á d - k o r i é s X IV -X V . s z á z a d i k ö r ü lm é n y e in e k i s m e r t e t é s é r e " .
O k le v é l a d a to k f e l s o r o l á s a k ö v e tk e z ik (Á Ú O . VII, 1 5 3 ) a Csezmice h e ly n é v v e l
ö s s z e f ü g g é s b e n , a Csázma f o ly ó r ó l é s a h o z z á k a p c s o ló d ó h e ly r ó l v a g y v á r r ó l , a k ö z b e n
f e lb u k k a n ó Wsicuz-vízköz s z l a v ó n i a i e l ő f o r d u l á s á r ó l a z Á r p á d - k o r b a n . H a n g s ú ly o z -
z a , h o g y Csezmicé-nek J a n u s é l e t é b ó l v a ló k i z á r á s á t n e m ta r t j a i n d o k o l t n a k . N y o m -
r ó l n y o m r a h a l a d v a f e l t é r k é p e z i S z l a v ó n i a k ö r n y é k é n e k id e v o n h a tó h e ly s é g · é s v í z -
n e v e i t (Musina, Bedenik v . Bedenicka < Benedek). A fo r r á s o k s z á m a i s n ő : D ic k e r -
m a n n , M e l i c h , l i p s z k y , P e s ty , K a r á c s o n y i . S z ó e s ik a v i z e k b e n g a z d a g t á j h a jd a n i
v í z im a lm a i r ó l ; a h a t á r j á r á s o k a n é p c s o p o r to k n a k a " f ö ld a d á s - v é t e l é b e n m e g n y i l v á n u -
ló m o z g á s á r ó l , s a z i t t e n i n é p e l e m e k k e d v e z ő f e l e m e lk e d é s i l e h e tő s é g e i r ó l " t u d ó s í -
t a n a k ( i . h . ) . A d a to k a t s o r a k o z t a t f e l a Buchka, Buthka c s a l á d - i l l e t ó 1 e g n e m z e t s é g n é v -
h e z , i s m e r t e t i a c s á z m a i k á p t a l a n n é h á n y b i z o n y s á g l e v e l é t , v i t a t o t t o k l e v e l e k e t i d é z ,
m a jd a Barakony n é v a d a t a i t é s e t im o ló g i á j á t k ö z l i .
M á r r é g e n n e m J a n u s r ó l v a n s z ó ! A z e m l í t e t t a d a to k n e m c s u p á n a Csezmice
h e ly s é g é s a Csázma v í z é s h e ly v a g y v á r m e g lé t é t b i z o n y í t j á k , d e k i r a j z o ló d ik e lő t -
t ü n k a k ö z é p k o r i S z e r é m s é g , V a lk ó é s K ö r ö s m e g y é k k é p e l a k ó iv a l , v á r o s a iv a l , t e m p -
l a m a iv a l e g y ü t t .
A k u r t a f e l s o r o l á s i s s u g a lm a z z a a g o n d o l a to t : m i ly e n g a z d a g k é p b o n t a k o z h a -
to t t v o ln a k i a k ö z é p k o r i P a n n ó n i á r ó l , h a v a n e r e j e é s id e j e P a i s D e z s ő n e k a h h o z ,
h o g y b e f e j e z z e e z t a m ű v é t .
A J a n u s - k u t a t á s h o z k a p c s o ló d ó h a g y a t é k h a rm a d ik c s o m a g ja a Desen, Desnice,
Descha, Gersen é s Garig n e v e k h e z v a n c s o p o r to s í t v a a b o r í t é k o k f e l i r a t a s z e r i n t . M i -
v e l c s a k r é s z b e n r e n d e z e t t é s m e g s z e r k e s z t e t t j e g y z e t e k r ó l v a n s z ó , j o g t a l a n é s i l l e -
t é k t e l e n b e a v a tk o z á s n a k t a r t a n á m íg y , e b b e n a f o rm á b a n tö r t é n ő k ö z z é t é t e l ü k e t .
M é g i s , g o n d o lk o d n i k e l l e n e a z o n , m i l e g y e n a s o r s a e n n e k a r e n d k ív ü l é r t é k e s , d e
- e z t s e m s z a b a d e lh a l l g a tn i - m e g l e h e tő s n e h e z e n o lv a s h a tó j e g y z e t a n y a g n a k .
E z t e h á t a z á r ó k ő . N in c s d í> z e s r e c s i s z o lv a , b e f e j e z e t l e n , d e i l l e s z k e d ik a tö b b
m in t h a t é v t i z e d ig s z a k a d a t l a n u l é p ü l t é l e tm ű e g é s z é h e z , m e ly n e k k e z d ő é s v é g p o n t -
j á n J a n u s P a n n o n iu s n e v e á l l .
M o s t , P a i s D e z s ő e m lé k e e lő t t t i s z t e l e g v e r á i s v o n a tk o z t a th a t j u k , a m i t P a n n o -
n i a e g y k o r i s z ü lö t t e m a g á r ó l v a l l o t t :
" S o k r a b e c s ü ln e k m á r , a h a z á m i s b ü s z k e l e h e t r á m ,
S z e l l e m e m e g y r e d i c s ő b b , s á l t a l a h í r e s e f ö ld ! "
(B e r c z e l i A . K á r o ly f o r d í t á s a . )
